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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Pemerintah Kota Banda Aceh bersedia bekerjasama atau menyerahkan
pengelolaan sampah dari hulu ke hilir kepada pihak swasta.Data dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan
kepada responden, yang selanjutnya dianalisis dan dideskripsikan secara kualitatif.Terdapat dua kalangan responden dalam
penelitian ini, yaitu kalangan pemerintah dan kalangan akademisi.Responden dari kalangan pemerintah adalah Eselon III dan IV
serta beberapa orang staf pada Dinas Kebersihan Dan Keindahan Kota Banda Aceh dan Dinas Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah yang masing-masing berjumlah 10 orang, sehingga totalnya 20 responden.Sedangkan responden dari kalangan akademisi
berjumlah 10 orang. Total responden yang diambil adalah 30 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, responden dari
kalangan pemerintah sebanyak 35 persen menjawab setuju , 20 persen menjawab sangat setuju, dan 20 persen menjawab agak
setuju jika melibatkan swasta dalam pengelolaan sampah di Kota Banda Aceh., hanya 15 persen saja responden yang kurang setuju.
Sedangkan responden dari kalangan akademisi menjawab sangat setuju sebanyak 40 persen dan sangat setuju juga sebesar 40
persen, sedangkan yang kurang setuju hanya 10 persen. Sedangkan jika seandainya pengelolaan sampah dari hulu ke hilir
diserahkan kepada swasta, maka sebagian besar responden dari kedua kalangan tersebut juga menjawab setuju. Namun apabila
dikatakan bahwa pengelolaan sampah dari hulu ke hilir diserahkan kepada swasta, sehingga pemerintah hanya menyediakan
anggaran dan retribusi saja sedangkan pelaksanaan seluruhnya merupakan tugas dari swasta, maka responden dari kalangan
pemerintah paling banyak memilih jawaban kurang setuju, yaitu sebanyak 40 persen. Sedangkan sebagian besar responden
kalangan akademisi menjawab setuju, hanya 10 persen saja yang kurang setuju. Dari total seluruh responden yang menjawab
kurang setuju, sebesar 66,6 persennya merupakan responden dari kalangan pemerintah, yaitu Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota
Banda Aceh.
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